








































大学的核心，师资质量是高水平大学的重要标志；并指出在 2015 年英国“QS 世界大


























































20%），科研成果下的二级指标包括平均每年发表在 Nature 和 Science 刊物上的论文折
合数（权重为 20%）与被科学引文索引（SCIE）、社会科学引文索引（SSCI）、艺术
与人文引文索引（AHCI）收录的论文数量（权重为 20%），[12] 最后上交大通过常规统
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计方法把数据进行处理并计算最终得分。通过对 ARWU 排行榜的分析我们不难看出涉
及教师科研水平的权重高达 80%，其中直接与教师论文相关的比重占到 60%，同时，
从 THE 与 QS 排行榜中可以分析出，THE 排名中与教师论文相关的权重为 36%（师均
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